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В настоящее время детектирование ионов тяжелых металлов играет важную роль в 
мониторинге окружающей среды. Большое количество инструментальных методов, таких как 
масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой, высокоэффективная жидкостная 
хроматография и другие [1], используется для определения данного загрязнителя. Однако 
необходима разработка новых и простых методов определения свинца. Большое количество 
наночастиц и рецепторных молекул, непосредственно взаимодействующих с катионами тяжелых 
металлов, таких как ртуть и свинец, апробировано в последние годы [2]. Разработка быстрых и 
простых методов для их обнаружения востребована во многих странах.  
Данная работа посвящена изучению взаимодействий между ионами свинца, аптамерами на 
поверхности модифицированных ими золотыми частицами, в гомогенной среде и с 
испольтзованием хроматографического разделения комплексов. Для целей разработки 
хроматографических экспресс-методов необходимо наличие конъюгата белок-хелатор. Наиболее 
сложная часть в такой структуре – хелатирующий агент. В описанных методах в литературе чаще 
всего встречаются производные этилендиамин -N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты [3]. Задача 
данной работы – апробировать для этой цели аминофенилборную кислоту и показать 
аналитические возможности данной системы. Результаты работы показали, что данное 
соединение может быть использовано. Предел обнаружения ионов свинца составил 5 нг/мл, что 
соответствует установленным нормативам по питьевой воде. 
 
 
Рисунок 1. 3-аминофенилборная кислота.  
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